


































Povedano, Hernán Emilio: tapa, contratapa, págs. 6, 9, 10 (excepto centro izq. e inf. der.), 11, 12 (sup. der.), 
13 (centro e inf.), 17 y 20.
Kacoliris, Federico Pablo: págs. 8 (imágenes A y B), 10 (abajo derecha), 12 (excepto arriba derecha), 13 
(arriba), 15 (arriba y abajo), 21, 23, 25 y 26-27.
Celsi, Cintia Eleonora: págs. 8 (imagen C), 16 (imágenes A, B, C y D) y 19 (imágenes sup. izq., sup. centro, 
sup. der. e inf. der.).
Rafael Alberto: pág. 8 (imagen D).
Abdala, Cristian: pág. 10 (centro izq.) y 16 (imágenes A y B).
Bilmes, Andrés: pág. 13 (mapa).
Williams, Jorge Daniel: pág. 18 (imagen C).
Barret, Brent: pág. 15 (centro).
Moller Jensen, Ramón: pág. 19 (imagen inf. izq.).
Abba Agustín: pág 19 (imagen inf. centro).
Cassadesmuts, Mara: pág. 22 (abajo).  
Imágenes pág. 7 tomadas de: http://www.argentour.com/es/Mar_del_Plata/historia_de_mar_del_plata.php 
(arriba y centro) y de http://www.alojamientos-costa-atlantica.com/hoteles-en-la-
playa/es/Costa_Atlantica/Villa_Gesell/Rese%C3%B1a_Historica.htm (centro).
Imagen de pág. 15 y 21 (ambas arriba) tomadas de: http://www.earth.google.com
Imagen de pág. 22 (arriba) tomada de: http://www.marchiquitanatural.com.ar/




